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ABSTRAK 
 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh functional proximity 
terhadap loyalty dimediasi oleh time saving. Maraknya bisnis ritel besar yang 
mengalami kerontokan pada tahun 2019 dan didikuti dengan pembukaan gerai  
baru Indomaret sebanyak 600- 1000 gerai menjadi fenomena menarik yang 
mendasari pnelitian ini. Fenomena ini menandakan bahwa masyarakat lebih 
berminat untuk berbelanja di gerai ritel kecil daripada gerai ritel besar. Jarangnya 
penelitian yang menganalisis pengaruh kedekatan dan waktu juga mendasari 
penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Gahinet (2015) yang menganalisis 
pengaruh antara dimensi kedekatan dan dimensi waktu untuk melihat kesuksesan 
bisnis ritel kecil, menjadi dasar acuan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan 
dengan mengambil sampel 150 pelanggan Indomaret yang area Surabaya.  
 Alat pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Data yang 
diperoleh diolah menggunakan teknik analisis Partial Least Square dengan 
menggunakan program SmartPLS 3.0. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa 
funtional proximity berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap time 
saving, time saving berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap loyalty, dan 
diperlukan peran mediasi sebagian time saving untuk meningkatkan pengaruh 
antara functional proximity terhadap loyalty. 
 
Kata Kunci: functional proximity, time saving, loyalty, minimarket. 
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ABSTRACT 
 
The Influnce of Functional Proximity on Loyalty Mediated by Time Saving  
 
 
This study aims to analyze the effect of functional proximity to loyalty 
through mediated by time-saving. Whille many big retails dwindle in 2019, 
Indomaret opens 600-1000 new stores; it interesting phenomenon which becomes 
the background of this research. The phenomenon indicates that most of people 
prefer to shopping at small retail that at big retail. The rarity of studies that 
analyze relation between proximity and time, it prompts the researcher to choose 
this topic. The sample used is 150 respondens of Indomaret’s customer in the 
Surabaya area near the urban city.  
We use questionnaires as data collection instruments. In the data analysis,  
Partial Least Square within the SmartPLS 3.0 program is used. This study proves 
that  funcional proximity has a significant positive effect on time-saving. Time-
saving itself  has a significant positive effect on loyalty. There is partial mediating 
effect of time-saving between functional proximity and loyalty. 
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